



You are about to start reading the fourth regular issue of the Croatian Journal of 
Education in 2013, i.e. the 12th regular issue of the Journal with its present name. Our 
citation has been on the increase and we are currently cited in: EBSCO SocINDEX with 
Full Text, SCOPUS/Elsevier, Web of Science, CSA Linguistics & Language Behavior 
Abstracts, CSA Sociological Abstracts, Social Sciences Citation Index (SSCI), ERA - 
Educational Research Abstracts, CSA Social Services Abstracts, CSA Worldwide Political 
Science Abstracts, HRČAK - Portal of scientific journals of Croatia. More than 750 users 
are subscribed to the OJS. The Journal continues its cooperation with 271 reviewers from 
various areas of education. 
At this moment we are more than aware of our quality and continue to encourage 
institutions interested in journal exchanges to contact us in order to establish or continue 
cooperation. We also have good offers in terms of acquiring older editions of the Journal. 
The present issue is made up of 10 articles of which 9 are scientific-research articles 
and one is a professional article. Three articles come from Serbia, two come from Croatia 
and Turkey, one article comes from Korea, one was written by authors from Turkey and 
the USA, and another one by authors from Croatia and Serbia. Among the articles, 
four are original research papers, three articles are preliminary communication, two 
are review articles and one is a professional paper. The Croatian Journal of Education 
continues to be international and interdisciplinary in its orientation. Translation into 
the Croatian language for all regular issues ensures that the interests of the national 
scientific and professional readership are met. 
We thank all the contributors who have, as authors and reviewers, raised the level of 





Pred vama je četvrti redoviti broj Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje/ Croatian 
Journal of Education u 2013. godini, odnosno 12. redoviti broj Časopisa pod ovim 
imenom. Naša citiranost se povećava; trenutačno nas prate: EBSCO SocINDEX with Full 
Text, SCOPUS/Elsevier, Web of Science, CSA Linguistics & Language Behavior Abstracts, 
CSA Sociological Abstracts, Social Sciences Citation Index (SSCI), ERA - Educational 
Research Abstracts, CSA  Social Services Abstracts, CSA Worldwide Political Science 
Abstracts, HRČAK - Portal of scientific journals of Croatia. U OJS sustav časopisa 
prijavljeno je više od 750 korisnika. S časopisom surađuje 271 recenzent iz najrazličitijih 
područja odgoja i obrazovanja. 
I u ovome smo trenutku svjesni da smo svakim danom sve kvalitetniji, pa i dalje 
podsjećamo institucije zainteresirane za razmjenu časopisa da nam se jave kako bismo 
uspostavili ili nastavili postojeću suradnju. Također nudimo povoljne uvjete nabave 
starijih godišta časopisa.
U ovom broju objavljujemo ukupno 10 članaka od kojih 9 znanstvenih i jedan stručni. 
Tri članka su iz Srbije, dva članka iz Hrvatske, dva iz Turske, po jedan iz Koreje, Turske 
i SAD-a, Hrvatske i Srbije. Od 10 članaka 4 su izvorna članka, tri prethodna priopćenja, 
dva pregledna rada i jedan stručni. Internacionalnost i interdisciplinarnost i nadalje su 
stalna orijentacija Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje, a prijevod na hrvatski 
jezik u svim redovitim izdanjima osigurava interese domaće znanstvene i stručne 
javnosti. 
Zahvaljujemo svima koji su bilo svojim prilozima, bilo suradnjom s časopisom kao 
recenzenti podigli razinu vrsnoće Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje.
Uredništvo
